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     古  玉     宏＊
STUDIES ON MALE INFERTILITY
PART II ： STUDIES ON ANTIGEN－ANTIBODY REACTION
 IN THE TESTIS ： HISTOLOGICAL CHANGES OF THE
 TESTIS IN ACTIVE AND REVERSED ANAPHYLAXIS
Hiroshi FuRuTAMA
From the DePartmeftt of Urology， Osaka Medical College
   （Chairman ； Prof． S． Miya2aki， M． D．）
  The rabbit testes were exposed to the active anaphylaxis with the bovine erythrocyte as
antigen and the reverse anaphylaxis with the anti－rabbit erythrocyte sera of the guinea pig．
Allergic orchitis ensued， the main findings of which were vascular and hemorrhagic changes．
Spermatogenesis was markedly damaged， and there were degeneration of germ cells and
appearance of giapt cells． The follow－up study showed that changes in the seminiferous tubuli
were still progressive without regeneration even at the time when the stroma was already toward
regeneration． From the experimental resttlts and the study of Part 1， the telation between
mumps orchitis and spermatogenic failure was discussed．
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×4∞．HE染色 Fig．10 B群：24時間後 ×200． HE染色
Fig．11 B群：24時間後 ×400． HE染色
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Fig．15対照D2群 ×400． HE Fig．16 E群：24時間後 ×100． HE
Fig．17 E群：24時間後 ×200， HE Fig．18 E群：7日後 x 200． HE
古玉：男性不妊の研究（H）
Fig．1g E群：20日後 ×400． HE
369
Fig。20 F群：24時間後 ×200． HE
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